
































































II.—Número 233 S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S Teruel, Jbeves 3 Noviembre 1932 
La ¡dea de ia federación de los 
artidos de izquierda ha tenido ex-
píente acogida. No sólo en éllos, 
también en la mayor parte de 
^pi^ión republicana. Esta unión 
ŝponde a una necesidad muy 
gn perspectiva próxima la liga y 
3(;uerdo de todos los sectores áu-
licamente izquierdistas ofrece la 
garantía de realizar el programa de-
niocrático en toda su fundamental 
amplitud. 
Mientras subsista el periodo re 
volucionario, esa colaboración de 
luerzas afines no puede romperse. 
Teniéndola en cuenta caen por tie- ¡ 
rra todos los equívocos lanzados l 
por ahí con motivo de las manifes-1 
taciones claras, certeras, del señor j 
Azaña en su discurso de Santander. < 
Otra consecuencia que podría te-1 
ner la federación después de termi-
nada su labor conjunta, es la de 
que de ella naciese un potente par-
tido de izquierda, el cual vería apa-
recer en breve tiempo frente a él 
otro partido de derecha muy distin-
to al que ahora quieren formar arti-
licialmente los tránsfugas de la mo-
narquía y sus amigos de la Repú-
blica. Dos grandes partidos de tur-
no. Ambos intrínsecamente repu-
blicanos, compensadores. 
Este sistema de turno, análogo al 
que se observa en Inglaterra y en 
Francia, constituiría la garantía más 
firme del avance seguro y equili-
brado del régimen. 
Lo peor que tiene el sistema de 
fío puede romperse sin graves peli-
gros, no para el régimen, pero sí 
para su marcha saludable. No hay turno es el recuerdo que suscita en-
que olvidar que esas fuerzas y las j tre nosotros, españoles. Sin querer 
socialistas representan la concien-1 pensamos en los partidos turnantes 
cia mayoritaria del país, con sus de la Regencia, en el Pacto del Par-
Los actos organizados para el próximo do-
mingo día 6, con motivo del viaje a esta capital 
del ilustrísimo señor director general de Indus-
tria don Ramón Feced, serán los siguientes: 
A las diez le la mañana, recepción en el G ) 
bienio civil, a fin de q ¡e las Comisiones de la 
provincia y amigos particulares y políticos, ¡Hie-
dan saludar al señor Feced. 
A las once de la mañana, conferencia por el 
señor Feced en el Teatro Marín, desa rollando 
el importante tema «^a Reforma Agraria». 
A las dos de la tarde, banquete popular, or-
ganizado por amigos particulares y políticos, en 
homenaje de reconocimiento por su brillante 
actuación parlamentaria y merecido nombra-
miento de director general de Industria. 
Iputados y sus votos en el Parla-
mento, con sus ministros en el Go-
üerno, con sus grandes masas de 
¡ciudadanos en la nación entera. El 
jperíodo revolucionario todavía no 
|a concluido- Muy al contrario, 
aede decirse que nos hallamos en 
3üimomento cenital, el más difícil, 
isrque la fase de organización del 
ievp Estado supone dar substan-
do y en Cánovas y Sagasta. Sin 
embargo, las cosas son muy distin-
tas. El precedente no es válido. 
Aquellos partidos de la monarquía 
no eran tales, sino insípidos con-
glomerados de diverso mote, pero 
de idéntico contenido, cuya misión 
jamás representativa de ningún ver-
dadero anhelo de !a opinión nacio-
nal—en aquellos tiempos atónica y 
jiayforma al espíritu de ía revolu-i medio muerta—se limitaba a con-
Ición. Como ha dicho Marcelino ' dicionar con ritmo alterno, el dis 
{Domingo, vivimos la hora supercrí- frute del poder entre los caudillos y 
pea de «hacer leyes de 1 s ilusio- el reparto de mercedes y dádivas 
íes». Pero además de esta perspec-
iva de primer término hay otras. 
% términos más lejanos la federa-
pon presenta algunas posibilidades 
ateresantes. Porque aunque la fê  
* 
* * 
entre el corro de secuaces. 
Aquello era un truco. Un «ca-
moufiage*. Con la República, con ^Será el c]ima? ¿ei suelo? ¿el am-
el auténtico ejercicio de la demo- biente ¿e ias gentes? ¿las circuns-
cracia dentro de la República,; tancias exteriores? Todo influye; 
z 
Don Ramón Feced llegará a Teruel en auto 
móvil el sábado día 5 entre ocho y nueve de la 
n che. Al límite de la provincia saldrán a espe-
rarle el excelentísimo señor gobernador civil, el 
presidente de la Diputación, diputados a Cortes, 
señores Vilatela e Iranzo, el presidente del Co-
mité provincial del Partido R. S. señor Feced 
(L.) y numerosos correligionarios, y amigos par-
ticulares. 
El señor Feced se detendrá en Monreal del 
Campo con el fin de saludar a los amigos y co-
rreligionarios de dicho pueblo, a donde llegará 
sobre las seis de la tarde. 
que solamente les debía ella, grati-
tud, veneración y gloria. (La Histo-
ria tiene la palabra; sea ella la que 
me juzgue y me pida reñidas cuen-
tas.) 
Merecemos todos los españoles, 
que la Historia, enfurecida e ¡indig-
nada por nuestro proceder, nos 
em tlace para días contados, a 
ejemplo de aquel rey de nuestro 
suelo (de macabra memoria,) que 
fué emplazado por sus dos herma-
nos al ordenar éste, que fueran 
arrojados al abismo en la Peña de 
Martos. 
Un comentario del lector, exijo. 
Es cuanto apetezco en estas diva-
gadoras líneas. 
EL JOVEN DEL RIF ; 
peración por sí misma no pueda ser «aquello» sería imposible. Siempre pero ej pUnto negro, el foco, la rai  
m cosa que una fórmula provisió- imposible. Y tal vez resultase bene- ^ esta intaición reprochable, es la 
4 las derivaciones y arranques de ficioso para el normal desenvolví- voiuntad yo/t/ò/e y var/aA/e del es-
capara el futuro no podrán serlo. | miento del régimen, después de pa-0^ exclusivamente del español 
Los partidos políticos no pueden j cancelado el período revoluciona- i je t0fjos \os tiempos, 
í^taridentificados más que en un|rio, contar con dos hábiles instru-j P r á c t i c a m e n t e se demuestra. 
Bo número de cuestiones, de mentos de gobierno, salidos el uno | Veamos estudiando con miras a la 
de la federación de izquierdas y el j Historia,, la enfrentación de unos gobiernas substantivos. Sólo el 
flán común de salvar éstos y el 
ffortunismo político, los vincula 
P coincidencias circunstanciales, 
potro modo los partidos como 
As no tendrían razón de ser. Se 
^vertirían en meras etiquetas no-
jijinativas y faltos de pensamiento 
tendal y de movimientos pro-
^absorvidosjjor el núcleo más 
r̂te de ellos, o paralizados en la 
pmiscuidad de la masa amorfa, 
j Us partidos políticos modernos 
pifican un cuerpo de doctrina, 
f teorías, sistemáticas. Pero son 
fWfén y a veces principalmente— 
Agentemente—instrumentos de 
Nobra. 
otro de la presión de ésta sobre las 
demás organizaciones republicanas. 
ANTONIO ESPINA 
Madrid. 
a (ie aolaio, a la luí t la crílka 
La nuetralidad, agita a los espíri-
tus posesos de una garantía dudosa 
e ilegal. La neutralidad, así mismo, 
n el complicado mecanismo que | engeadra a ia historia, presentán-
r muestro tiempo supone cada po- í dola a los 0jos de {og hombres, co-
nnacional y más cuando estaj mo crue^ como justiciera, porque 
articula en el sistema superior' 
míos 
en todo momento, respira y masti-
ca, un ambiente veráz y taxativo. 
Planteadas estas premisas, hojee-
mos este documento imparcial, 
—que lo mismo acusa que ensalza 
a su respectivo tiempo—; él me 
ayudará a poner sobre el tapete, un 
defecto archivado, que aunque co-
• — 
L 0 mternacional, las fuerzas po-
, s "gen como elementos de 
Maniobran las grandes organiza-
o s lo mismo que los grandes 
jeitos. Y dentro de ellas las or-
Pjzaciones pequeñas se mueven 
PWén como unidades libres, j nocido por todos, es el más olvida-
do, ya que su reaparición a la luz 
datos cronológicos, refrendados por 
la crítica legal. 
Méz/Yos.—Cristóbal Colón (en-
grandecimiento de dominios hispa-
nos, año 1492), Cardenal Cisneros 
(regente de España a la muerte de 
Felipe el Hermoso, conquista Orán 
y combate a la nobleza castellana). 
Riego (lucha por la libertad del ciu-
dadano). Comuneros de Castilla (re-
forma de evolución), Torrijos (lu-
Vistos los méritos y recompensas 
pregúntese: ¿Son tales remunera-
ción dignas de la abnegación?jjNoíI 
Sin embargo, esta es la realidad. La 
Historia acusa a todas las genera-
ciones actuales y anteriores. De su 
comentario frío y mudo, dedúcese 
la fatal pregunta: 
¿Quién los mató? ¿las leyes? 
¿quién autorizó esta macabra inqui-
sición? ¿los Gobiernos?... Estas pre-
guntas las oímos todos, y allá inte-
riormente, siéntese el murmullo de 
una voz queda, que grita y corroe 
los espíritus: ]Fuiste tú, el otro, to-
dos los españoles, que consentís 
téis tales atropellos y no tuvistéis 
valor suficiente para oponerse a es 
te sistema de arbitrariedades y cií-
menes, 
7 era lo lógico; las leyes, los Go-
biernos sin el agente activo qu« es 
Acabamos de hacer 
un sensacional descu-
brimiento. E n «Actua-
lidad», periódico ca-
tólico, apostólico, et-
cétera, se lee «Fray 
lazo». Y no solamen-
te se lee, sino que los 
comentarios de este 
endemoniado sema-
nario son reproduci-
dos gozosamente por 
el 'periódico de las de-
rechas turolenses. 
«Fray Lazo» y «Ac-
tualibad» dándose la... 
mano. 
¿No es todo esto muy 
sospechoso? 
S A S T R E R Í A 
= DE 
io uarzaran 
Participa a su numerosa clien-
tela haber trasladado este es-
tablecimiento a la calle del 
Venerable Francés de Aranda, 
número 3 
cha por la independencia), Mariana ^ el hombre, no podían, ni pueden 
Pineda (heroísmo republicano), Fe- implantarse ni desenvolverse, en 
su campo de acción. Hacerles e 
vacío en aquellas fechas, hubiera | 
e vende"¿ 
aÑ02 
|,sticas, y en su esfera, indepen-
j^tes. Sin la armonía de ios con-
10s» sin ese delicado y profundo 
^jeo de disparidades que brota 
a Naturaleza misma de la políti-
I 'el desarrollo de ésta se altera 
lamente. La federación no es 
^mpatible con este juego inter-
na. 'os partidos. La fusión sí lo 
Menester marcar bien la dife-
\ c isiva ^ue separa ambos 
ePtos «federación» y «fusión». 
pública, acusará, (pero con una 
acusación firme y dei todo enérgi-
ca.. ) acusará a todos los ciudada-
nos de España, al que estas letras 
lea, y hasta al mismo que las es-
cribe. Culpables unos, culpables 
otros sin ninguna apelación; es ló-
gico que se conozca ese defecto 
ese matiz predominante de indivi-
dualismo y de ingratitud que lleva-
mos en nuestro carácter, cada uno 
de los nacidos en suelo ibérico... 
rrer Guardia (funda la Escuela Mo-
derna), Dato (establece, como fun-
dador, las leyes sociales de mater-' sido un freno segurísimo, 
nidad y occidentes del trabajo), j Fuimos criminales, la Historia 
GaMn y García (luchan por derri- i nos lo dice, nos acusa desde el rin-
bar la dinastía borbónica) (12 di-1 cón más oculto de un archivo olvi-
dado; hay que confesar que fuimos 
los culpables de aquellas vergonzo-
sas matanzas de semejantes nues-
tros. 
¿Alguien alegará que con estos 
actos, España hacía justicia? Ver 
daderamente en la Historia, los he-
chos, según las circunstancias y 
tiempos evolucionistas, cambian de 
aspecto; esto hay que interpretarlo, 
encasillando creencias y matices 
políticos. Pero falmente, la neutra-
lidad crítica, ha de ser el crisol que 
alumbre a la realidad; por eso la 
Historia es intangible y ajena a di-
versidad de interpretaciones. De 
donde se deduce, que la España de 
antaño no hizo justicia (a mi pare-
cer), sino que fué... criminal—lo 
mantengo, porque conozco que con 
estas declaraciones no incurro en 
el delito de /esa patria—, y poco 
humana con ciertas personas, a las 
ciembre 1Q30). 
Recompensas.—Cristóbal Colón 
(regresa de América preso, muere 
en la miseria, año.1506), Cisneros 
(muere disgustado y abandonado 
de todos en Roa él año 1517), Rie-
go (se le acusa el delito de lesa 
majestad y es ejecutado en la Pla-
za de la Cebada de Madrid, el año 
1823, dividiendo su cuerpo en cua-
tro pedazos, en atención a. los si-
tios que frecuentara el movimiento 
sedicioso de Cabezas de San Juan), 
Comuneros de Castilla (ejecutados 
públicamente), Torrijos (fusilamien-
to), Mariana Pineda (fusilada en 
1831), Ferrer Guardia (se le atribu-
ye un movimiento sedicioso de Bar-
celona y es fusilado el año 190Q 
en Montjuich), Dato (asesinado en 
las calles de Madrid el año 1921), 
Galán y García (fusilados en Hues-
ca el 14 de Diciembre de 1930). 
Ni ú i ciudadano igno 
ra la r. organización que 
están llevando a cabo di-
verso0 partidos políticos. 
Don Manuel Azaña, lan-
zó la idea de formación de 
un frente único, compues-




te la sugerencia del jefe 
del Gobierno, reunieron 
sus congresos, siendo el 
fruto de esto la futura for-
mación del mencionado 
frente ú íleo de fzqníe! ' 
Claramente, veí ; e 
España desde hace mucho 
tiempo, la necesidad infa-
lible de suprimir esa dis-
persión de fuerzas, que 
hasta hoy suponían la di-
versidad de partidos poli 
ticos con sus idéanos, ya 
que con esto no se conse-
guía nada más que el ma-
lograr fuerzas, por diver-
sas circunstancias, en mo-
mentos críticos u oportu-
nos. 
Unicamente conseguíase 
con esto, un oscurecimien-
to grande en lo que res-
pecta a política en sus di-
versos horizontes, por la 
cantidad de idearios de los 
partidos políticos (aunque 
encaminados, con idénti-
cas tendencias, al mismo 
fin). 
En cuanto a ideales po-
líticos, como todos sabe-
mos, no cabe más que ser 
hombre de izquierdas, de 
derechas o neutro. 
En lo que respecta a 
partidos de izquierda, te-
níamos organizaciones co-
mo el Partido Radical So-
ialista, Socialista, Acción 
Republicana, Al Servicio 
de la República, la O. R. 
G A. y otr,os muchos par-
tidos políticos, que aun-
que a'gunos de ellos eran 
¡egionales, es sabido que 
todos cuentan con sus 
fuerzas; por este procedi-
miento, en breve tendría-
mos co isíituídos partidos 
oolíucos hasta en cada po-
b ación,b Jo distimos idea-
rios. 
Solución para esto úni-
camente puede serla la ini-
ciativa del señor Azaña, 
que con muy bue^ acuer-
do siguen los distintos 
partidos políticos, una vez 
que han consultado a sus 
congresos, la de constituir 
un frente único de ízquier-
ias (respetando las ten-
lencias de cada uno de 
os grupos que lo com-
)òngan. 
Derivación de esto, será 
el nombrar los Comités 
Regionales, los que lanza-
rán o distribuirán entre los 
afiliados de cada Región 
para hacerles estar sabe-
dores de acuerdos y pau-
tas a seguir, tanto en tiem-
pos normales como en 
períodos electorales, dán-
doles a conocer en todo 
momento la situación po-
Ilítica de la Nación, orien-
taciones que debe poseer 
Icada ciudadano, y mucho 
P&s c!i !'•? ' éste pertenez-
Ú - icr ni do partido 
o ítico. 
I Para formar esta con-
íjunción, solamente falta eí 
'd^t rminar los partidos 
i que han de componerla, 
'pero lo que más nos debe 
l ú e interesar es el que se 
corstituya.. .¿Que hay dis 
paridad de criterios en lo 
que respecta a la admisión 
o no admisión de algún 
partido, cuya actuación no 
está suficientemente cía 
ra?... son asuntos que in-
cumben a los hombres de 
Gobierno, ya que desde 
luego todos esperamos 
que sabrán solucionar es-
tos puntos por medio de 
fórmulas adecuadas que se 
adaptarán. 
C. GAIBAR PUERTAS 
Alcañiz 30 octubre 19J2 
Oposiciones 
a Judicatura, Carrera Fiscal, Carre-
ra diplomática. Notarías, Registros, 
Oficiales de Agricultura, Auxiliares 
de Marina, de Gobernación, de Es-
tadística, de Agricultura, Oficiales 
de Telégrafos, Policía, Cultura ge-
neral, idiomas, etc. Informes gra-
tuitos de todas las oposiciones, 
preparación, programas oficiales, 
«contestaciones», etc. en la 
ejercicio de su profesión, según 
Circular de 27 de Agosto último. 
En cumplimiento del artículo 12 
del Reglamento de 6 de Marzo de 
1929 para la ejecución de la Ley 
de Epizootias, se declara oficial-
mente la existencia del Mal Rojo 
en el término municipal de Celia. 
M í s l i c a s coríosas 
LOS QUE NACEN, LOS QUE SE 
CASAN 7 LOS QUE MUEREN 
EN LA PROVINCIA 
Movimiento demográfico ocurri-
do en la capital y provincia duran-
te el pasado mes de septiembre. 
Nacimientos: 32 en la capital y 
605 en la provincia. 
Abortos: 11 en la provincia. 
Mantrimonios: 5 y 150. 
Defunciones: 16 y 352. 
El 
Clases: Preciados, 7.—Libros: Pre 
ciados, 6.—Apartado, 72.250. 
Madnd. 
i Sabemos que el próximo día 16, 
í en el Teatro Principal de Zaragoza 
| y ante la compañía dramática de 
j Isabel Barrón, será leída la obra en 
3 actos «Bajo los harapos», de la 
que es autor el periodista don Ma-
nuel Pomares Monleón, gobernador 
civil de nuestra provincia. 
Al acto asistirá el autor y varios 
arrigos paif culares. 
¡ m 
Siendo que el día 6, domingo, se 
encontrará el representante del apa-
rato Alemán en Teruel, Hospedería 
Moderna, no dejéis de visitarle, 
que nada os cobrará de la consulta 
que pueda evitaros la muerte por 
ignorancia de no conocer el peli-
gro de vuestra hernia. 
Aparados económicos, recomen-
dados por todos los médicos del 
mundo por su perfección y como-
didad. 
Fajas para matriz, estómago y rí-
ñones. 
Domingo, 6 noviembre. 
O C A S 
Se venden dos automóviles ce-
rrados, a toda prueba, 10 HP. 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28] 
acienda 
Gobi lerno c i v i l 
VISITAS 
El señor Pomares recibió las visi 
tas siguientes: 
Don José María Caridad, don 
Juan J. Palacios, de Celia; comi-
sión de Castejón de Tornos, don Jo-
sé Garzarán, presidente de la Dipu-
tación señor Segura y diputados 
provinciales señores Maícas y Fa-
bre. 
PASAPORTE 
Se concede pasaporte para Fran-
cia a la vecina de Linares de Mora 
Emiliana Sansa Culla. 
También se sxpide pasaporte pa-
ra la misma nación a Francisco Mi-
guel Sebastián y a su hijo Miguel, 
de Teruel. 
À M À 
de cría, de 26 años, se ofrece, dará 
razón el maestro de la escuela de 
niños de Vaidecebro. 
G O M de pol 
La vecina Josefa Escusa Yago, 
denuncia que la familia de su di-
funto esposo (que se suicidó en 
nuestra ciudad hace unos dos me-
ses) se propone maltratarla y aten-
tar contra su vida. 
La denuncia pasa al Juzgado. 
Higiene y Sanidad 
Vista la comunicación dirigida a 
este Gobierno por el señor presi 
dente de la Asociación oficial Ve 
terinaria de esta provincia, dand-
cuenta de haber sido admitido co-
mo asociado el veterinario residen-
te en Bañón, don Adrián Villanue-
va Moya; he acordado levantar a 
dicho señor la suspensión temporal 
que le había sUo impuesta en ei 
PERSONAL 
Se concede la excedencia al jefe 
de negociado de 3.a, profesor mer 
cantil, don José Pérez Gardón. 
B na mujer arrollada y 
miierfa por un camión 
Nuestro suscriptor en Villanueva 
del Rebollar don Juan José Mon-
león, nos da cuenta de que en el 
kilómetro 29 de la carretera do Ca-
lamocha a Vivel del Río, fué atro-
pellada y muerta la vecina de este 
pueblo doña Catalina Donoso por 
el automóvil de la matrícula de Ta-
rragona número 4.258, conducido 
por el chófer Roque Colet. 
Dicha muerte ha sido muy senti-
da por todos los convecinos, tanto 
por las circunstancias de la muerte 
como por las virtudes que adorna-
ban a la finada. 
Damos a su atribulada familia 
nuesiro más sentido pésame. 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi 
nistración. 
P R E S U P U E S T O S S'f l COHdPROÜfl'SO 
Siemens Indosíria Eiírto \. \, 
Pascnal y Renls. 8-T8ieiono \ m i 
V À E L N C I À 
R E P U ï C A 3 de Noviembre 1932 
B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M F R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 




4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 ^ por 100 1928 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» | 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . i , 
» » 5 por 100. . 
» » 6 por 100 . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . ." 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
. Pesetas 
Banco Hispano Americano. . .. . . 
» de España '• 
» Hipotecario 




Telefónicas preferentes 7 por 100 • 




O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5.Va por 100 . . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes. . . . . . 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 




Libras. . . . 






















































drid sobre asuntos de la Reforma 
agraria. El señor Marín insistió en 
I que se busquen cuantos documen-
tos existan en el Archivo sobre 
, montes comunales. 
I Quedó aprobado un informe de ' 
' Fomento proponiendo se abra una 
i información durante 15 días sobre 
las obras de acerado de la Avenida 
de la República. 
j Se acordó la instalación de un 
I kiosco portátil en la plaza de Car-
los Castel y hasta que el Ayunta-
miento ordene su retirada. 
Se aprobó el acta de constitución 
de la junta especial repartidora de 
la zona libre de los Barrios. 
Bn ruegos y preguntas el señor 
Marín pidió pase a Fomento lo re-
ferente al monte Aguanaces, pues 
existe una zona de terreno que no 
se sabe a quien pertenece. 
Y tras otro ruego del señor Sán-
chez interesándose por la limpieza 
del Arrabal, se levantó la sesión. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
Se desiste de municipalizar 
el servicio de aéuas 
Entre otros acuerdos, el Ayunta-
miento, en su sesión última, adop-
tó los siguientes: 
Dada cuenta de las gestiones he-
chas por la Comisión de Hacienda 
acerca de la municipalización del 
abastecimiento de aguas según las 
cuales «Guadalaviar» lleva inverti-
do un millón de pesetas, cerró el 
posado año con un déficit de pese-
tas IS.SOÓ'SÓ, en junio último del 
semestre de 1932 tenía 1.080 abo-
nados, de los cuales 810 pagan 
menos de 3 pesetas mensuales por 
consumo de agua y los otros 270 
algo más, importando la recauda-
ción en dicho mes 3.641 pesetas y 
los gastos de personal 670, se 
aprobó el informe de dicha Comi 
sión desistiendo de municipalizar el 
citado servicio, ya que el Ayunta-
miento además del presupuesto or-
dinario tiene dos extraordinarios 
para las obras de la ciudad y un 
cuarto presupueíto serviría para au-
mentar la confusión. 
Se leyó otra moción de la misma 
Comisión sobre informe del míni-
mum de consumo de agua en el ex 
pedients incoado a instancias de 
«Guadalaviar». Hacienda, entre 
otras cosas, dice que el abasteci-
miento de aguas se debe a un ilus-
tre turolense que puso más empeño 
en realizar urgentemente lo que era 
la ilusión de su pueblo que en fijar 
las condiciones económicas, y que 
j como «Guadalaviar» pierde mucho 
dinero en dicha empresa y bien pu-
diera suceder que la abandonase, 
el Ayuntamiento debe poner el re-
medio para que tal conflicto no sur-
ja, ya que además, aunque se in-
cautase del abastecimiento, le sería 
asunto ruinoso. Por éllo propone 
que el mínimun sea de 2 pesetas en 
los alquileres hasta 25 pesetas, de 
4, hasta 50; de 6, hasta 100, y de 
8 a los que excedan. 
El señor Sánchez pidió quedase 
este asunto ocho días sobre la me-
sa, por creerlo de gran transcen-
dencia. 
El señor Rivera, de la Comisión 
de Hacienda, dijo creía acertada la 
petición a fin de acordar con sano 
criterio, pero que sea dentro de los 
ocho días. 
Se aceptó la dimisión que del 
cargo de aparejador municipal pre-
sentó don Manuel Almécija. 
Se aprobó un informe de Gober-
nación sobre duración de las pren-
das de los subalternos y adquisi-
ción de cuatro pellizas y gorros de 
abrigo. 
Volvió a ratificarse el acuerdo de 
ofrecer terrenos en la zona de en-
sanche, plaza de la Feria, para le-
vantar un edificio con destino a Es-
cuelas Normales. (La Diputación 
contribuirá con 50.000 pesetas). 
Fué aceptada una oferta de la 
Oficina Técnica Moderna de Ma-
1 acó no descansa 
HURTO DE CABALLERÍAS 7 
DE AVES 
Villarquemado.—Al vecino de 
Camañas, Antonio Ros Forton, le 
robaron una mula y un macho. 
Se supone autores del robo a una 
cuadrilla de quincalleros que acam-
paron en los alrededores del pue-
blo. 
Se les persigue. 
Portalrubio.—De un corral pro 
piedad del vecino Santiago Gómez 
Gimeno hurtaron 7 pollos, 1 gallo 
y 21 gallinas. 
También se supone autores del 
robo a una banda de quincalleros, 
que bien pudiera ser la misma que 
se apoderó de las caballerías. 
Se practican pesquisas. 
Han salido: 
Para sus posesiones de Tor 
el industrial don Sebastián Lu 8 
7 Para Cella el co^erciante2H 
Juan José Palacios ^ 
— Para Aliaga, el arqu¡tecto H 
Juan Antonio Muñoz y señora 
— Para este mismo pueblo, laj u 
lias señoritas Paquita y Carm 
Sabino, Lola y María Asensb^ 
Teresa Laguía, quienes marché 
con objeto de asistir a la boda de 1 
señorita Guadalupe Iñigo, 
— Para Barcelona, a donde ha sid 
trasladado con el cargo de secret»0 
rio general de la primera Zona el 
comandante de la Guardia civil 
don José García del Real Oliver ' 
VARIAS 
Ha sido nombrado jefe de esta 
Comandancia de la Guardia civil 
el de la de Soria, don Ildefonso 
Blanco Horrillo. 
— También ha sido destinado a 
esta Comandancia, el comandante 
en situación disponible en Madrid 
don Pedro Simarro Roy. 
P E 
de una esclava-cadena fina desde 
la calle de la Democracia a la de 
Joaquín Costa. Se gratificara a 
quien la entregue en esta Adminis-
tración. 
[0 
Concurso de ganados 
Mañana se celebrará en Calamo-
cha un concurso de ganados y por 
la tarde un festival de Jota. 
Asistirán como invitados el go-
bernador señor Pomares Monlnón, 
el presidente de la Diputación se-
ñor Segura y nuestro compañero 
Valencia. 
Bicicletas 
Tres de ocasión, baratas, se venden 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
Anuncie en «República» 
\ m m al hija y des-
ppé al pa4re 
Navarrete del Río.—El vecino 
Pedro Lázaro Roche, por cuestio-
nes de fanvlia, amenazó con una 
escopeta a su convecino Marcelino 
Layunta Zabal. 
Al salir el padre del amenazado 
en deíersa de su hijo, también le 
amenazó. 
Intervinieron varios vecinos y la 
cosa no pasó a mayores. 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio crí-






























P E R D I D A 
de un perro, raza lobo, de pelo negro, atiende por e l 
nombre de «Usque». 
El que lo presente a su dueño don Esteban Jude' 
rías, plaza de Carlos Castel, armería, se le gratificará; 
de lo contrario se reclamará judicialmente. • 
Nos facili 







NO VACILE V. Sí NECESITA 
Un certiíicado de últimas voluntades en 24 horas. 
Id. íd. de Penales en igual tiempo. 
Una certiticacióndel Negociado de Planosde la Dirección General de O.P» 
id. íd. del Registro de Sociedades Anónimas. 
id. legalización de docu.nentos en los .vlmisterios de Justicia y Estado. 
id. cemticación de nacimiento o defunción en 8 días. 
Id. copia de un pliego de condiciones de contratas de O. P. y subastas. 
Id. liquidación de asuntos en derechos reales. 
Un seguro de Incendios o Vida. 
Id. registro de marca o patente de invención y nombres comerciales. 
Una lista de buenos representantes en la Península. 
Asuntos relacionados con Ministerios, Aduanas y Glicinas Públicas. 
Preparación de expedientes para Oposiciones. 
PARA INFORMES SOBRE TODA ESPAÑA 
Dirí jase al Agente en esta P laza 
J e s ú s A n d u j A p a r i c i o 
de «HERMES» de MADRID 
d. CONSORCIO JURIDICO COMERCIAL S. A. de íd. 
d. CONTROL COMERCIAL 
d. «THE UNION» 
d. LA REFORMA MERCANTIL 
d. TRANSRADIO ESPAÑOLA 
d. LA SUIZA 
Id. H. GEBHARD 
d. MUTUA CONFIDENCIA 
d. CATALUÑA INDUSTRIAL 
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V A L L E 
juicio telefónico con 
0estra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
Asaltan una finca 
Sevilla.-En una finca 
f0piedad de Ramón Tre-
í irrumpieron unos dos 
individuos pretendien 
levarse la cosecha de 
iceituna. 
La Guarda civil los di-




^igo.-Con motivo del 
inflicto pesquero, han 
tallado varias bombas. 
No hubo desgracias. 
os radicalsocialistas 
y el bloque de iz-
quierdas 
Madrid,—En una de las 
kciones del Congreso se 
unió ayer mañana la mi 
ría radical socialista. 
Trataron de asuntos de 
limen interior. 
Las s u b s i s l e n c i a s y precios 
e m p e r a t u r a 
i — 
Hatos facilitados en el Observa-
F de esta capital: 
Emperatura máxima de ayer, 
!pados. 
êm mínima de hoy, I . 
preccion del viento, N. 
lesión atmosférica, 686'3. 
Acorrido del viento, 17. 
Arroz corriente . kilo 
» Corell. . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . ¡ » 
Judías Barco. . » 
» Pinet. . » 
» Bolos. . > 
» del Pilar . » 
Garbanzos I . ' , » 
» 2.° . » 
» 3.a . » 
Chorizos . . , doc.a 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba. doc.a 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
VERDURAS 
Se ha facultado a sus 
miembros para que convo-
quen cuando lo consideren 
oportuno a los demás gru . S e g ú n noía faciíiíada por eí Mercado de AbasÉos 
pos para constituir la Fe-¡Aceite. . . . utrò 
deración de Izquierdas. 
Ha muerto Saco 
del Walle 
Madrid.—Ha fallecido el 
ilustre compositor don Ar-
turo Saco del Valle. 
Su muerte ha sido muy 
sentida. 
— También ha fallecido el 
catedrático de Filosofía de 
la Universidad Central don 
José Jordán. 
Proyectos del s e ñ o r 
ñ l b o r n o z 
Madrid.—El ministro de 
Justicia estudia una am-
plía combinación judicial, 
que tardará en ultimar al-
gunos días. 
En ella trata de separar 
del servicio a todos aque 
líos funcionarios que no 
sean afectos a la Repú-
blica. 
Herriot satisfecho 
Madrid.—El ministro de 
Estado recibió un telegra-
ma de San Juan de Luz, 
expedido por el señor Ma 
dariaga, diciendo que el 
viaje del señor Herriot se 
ícuales se dedican a pro-
mover alborotos durante 
las sesiones. 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 






2 ^ 0 PESCADO 
0'65 Merluza . . . kilo 
l'OO Salmonete. . § » 
O'SO Besugo. . . . » 
l'QO Luz » 
1'50 Voladores. . . » 
Q'OO Calamares. . . » 
12'00 CARNES-lanares 
l'OO Carnero. . . . » 
O'QO Cordero. . . . » 
l ^ O Cabrito. . . . » 
1'60 Oveja . . . . » 
2140 CARNES-cerda 
2'00 Lomo . . . . » 
i'SO Magra. . . . » 
S'OO Costilla. . . . » 
l'oO Tocino entrvd.0. » 
1'80 » blanco . » 
0'50 CARNBS-vacuno 
15'00 Ternera 1.a 
IG'OO » 2.a 
3'50 » 3.a 
270 » 4.a 
9'00 FRUTAS 
1*20 Manzanas. . . » 
l'SO \Jva moscatel. 
0'20 » pianta. . 
Peras . . . 
Melocotones. 
Plátanos . . 
Tomates . . 
Pimientos colo-
rados. . . . » 
Pimientos ver-
des . . . . » 
15, 10 y 5 
10 y 5 
15r 10 y 5 
OO'OO 
0'40 



































T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en ¡a imprenta de 
este pcTíórtico 
M A T A D E R O P U B L I C 
to por los agasajos y aten-
ciones de que han sido 
objeto. 
RESES SACRIFICADAS EN EL DIA DE HOY 
TABLAJEROS 
i8 Julián 
!Í0S de Carmen Yuste 
f̂ cisco Ripol. . . 
"mingo Abril . . . 
3nSina Soriano . . 
Pumareta . . 
í^ín Martínez. . . 
¡lara Paricio. . . . 





S Martín. . . 
, £taí*r Guillén . 
U ente Estevan. . 
V > Vicente . . 
p^ i r a Bejarano, 
> a l H a í c a s . . 
Mesado. . 
> a j a r q u e . 
aquí«Higón . . 





había verificado con toda 
normalidad. Añade que el 
señor Herriot marcha muy 
satisfecho y lleva una gra-
ta impresión de las mués 
tras de simpatía que ha 
recibido durante su estan-
cia en España. 
ñ z a ñ a irá a Walla-
dolid 
Madrid.—Comunican de 
Valladolid que el consejo 
de Acción Republicana ha 
ha designado el día 13 pa- Con motivo de celebrar 
ra què el señor Azaña pro- una reunión la Comunidad 
nuncie su anunciado dis- de Montes, se produjo un 
curso en el teatro Cal- motín dentro del local, re-
der5n. ruitando lesionado uno de 
El discurso político será los asistentes, 
radiado, instalándose alta-; El gobernador ha im-
voces en todos los centros puesto multas a los cabe-
políticos, casinos, Ayun^cillas de la alteración, 11a-
tamiento y Diputación. jmados Miguel Mencía, 
Será obsequiado con un ¡Alejandro Sal y Toribio 
banquete. Alcober. 
Los periodistas fran- pQv per türbar |a ^ 
ceses agradecidos 
Madrid.-El ministro de 
la Guerra recibió esta ma-
ñana numerosas visitas. 
Manifestó a los periodis-
tas que desde la frontera 
le habían telegrafiado los 
periodistas franceses, ex-
municipal 
El señor Pomares ha 
impuesto multa de 250 pe-
setas al vecino de Calan-
da José Asensio, por per-
turbar en las sesiones mu-
nicipales, c< pitaneando un 
presendo SU reconocimien- ^rupo de i2 vecinos, los siecapre alquilados vuestros pisos 
Pomiie insuiia a la maestra, 
el uecindarie oDiiiia al se-
cretarlo ajuedeje el cargo 
El comandante del pues 
to de la Guardia civil de 
Castejón de Tornos da 
cuenta a este Gobierno de 
que ayer noche y como 
consecuencia de que el 
secretario del Ayuntamien-
to y su esposa insultaron 
a la maestra, se reunió la1 
mayoría del vecindario pa-
ra salir en defensa de ésta. 
Obligaron al secretario 
a que entregase las llaves 
y abandonara el cargo. 
El alcalde ha venido a 
conferenciar con el gober-
nador, y darle cuenta de 
que, caso de que el asunto i 
no se resuelva con arreglo 
a !as aspiraciones d J ve-' 
cíndario, se reproducirá elj 
motín, pues los ánimos-
están excitados contra el 
secretario. 
El gobernador ha citado 
a su despacho al mencio-
nado funcionario. 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
Tenemos noticias de que 
problablemente,en la com-
binación de gobernadores 
que se firmará mañana se-
rá aceptada la dimisión 





Datos oflcislas del OobN 
Provisional d* la República, m 
Madrid y Capitales principal— 
I 
4 T O M O S 4 
MÁS D£ 9.600 PÁBI/IAS 
MÁS DE TRES MILLONES DE DA T9$ 
54 MAPAS EM COLORES * hu 
Profiaetma y Pttanmtt * EsyuMk 
Iodo el CBogrcli. Iidntrli, PrtlBiiiii, 
etcetsri, gfc, u uaeotrii u nií tía 
SECCIÓN EXTRANJERA 
Precio de aa ejemplar eoaeplMe: 
C I E N P E S E T A S 
(frtaM 4» pertee «a iwfc l i i 
H. ANUNCIO EN EL AMMt» 
LE COSTARA POCO Y Lfi PttMKMá 
Anuarios 6a i l l } -Ba i l l t èn y Rara S n n i d o i 
— 8 . A . 3 
Enrique Granados, 88 y «8 - BARCELONA 
P r o p a é u e ^ u s t e d 
«República» 
Fábrica Je Cemenla v íal UiJ l l i r a u i e a 
J D S i L . - I 
E S T A C I O N D E MORA D E R U B I E L O S 
Propietarios y Constructores de la Provincia de Teruel: 
H a Ileéado el momento de efu; podáis hacer economías en 
vuestras obras, sin c(ue por éllo pierdan solidez; podéis econo-
mizaros el 80 por 100 gastando cal hidráulica de esta Fábrica 
en sustitución del cemento Pòrtland. 
L a cal hidráulica reúne todas las buenas condiciones de hi-
draulicidad necesarias para una buena construcción; no os de-
féis sorprender de vuestra buena fé en perjuicio de vuestros in-
tereses. 
L a cal hidráulica es un cemento lento de superior calidad y 
su fraguado es a las cinco horas, tiempo suficiente para su 
empleo. 
Con la cal hibráulica podéis hacer los muros de hormigón 
sin necesidad de armadura de hierro; sí os fuereis convencer 
visitad esta Fábrica y lo veréis prácticamente, y veréis su soli-
dez con este material, con el c(ue os podráis evitar muchos mi-
les de pesetas, según la importancia de las obras. 
Nadie os podrá competir en dar los alquileres de-los pisos 
baratos, y esto es asegurar la renta de vuestro capital, teniendo 
ttsjMHsír^ssHMtr^in;:!»::::;^::::;;::;:;:;::::::::::::;".".!»; 
PRECIOS, DE SUSCRIPCIÓN jj 
|j En Teruél, al mes. 
j ; Fuera, al trimestre. 
T50 pesetas 
6'00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
:::!"""'" '"">"»«;:::::::::::..::;....... 
REDACCIÓN ,7 ADMIMSTRAQQ^Í!:!!^ 
Plaza de B r e í ó n , núm. e S 
Teléfono 130 
Toda la correspondencia al 
A ñ o I I — N ú m e r o 233 SE P U B L I C A LOS M A R T E S , J U E V E S Y S Á B A D O S 
Reportajes del momenfo 
un fa tea con 
Un amigo norteño, que 
de raro en raro arriba a la 
capital de la República, 
me dijo a la hora del ape^ 
ritivo en uno de los bares 
más lujosos de la gran Vía 
matritense, que deseaba 
yantar en un estableci-
miento típico del Madrid 
viejo. Le respondí que esos 
establecimientos son ta-
bernas siempre vulgares 
en las que se come por 
igual precio que en los ca-
fés céntricos, únicamente 
que hay menor aseo en e) 
servicio. 
Como su propósito era 
conocer una taberna ma-
drileña, prendado de la le-
yenda provinciana que nos 
habla de escritores y ar-
tistas conocidos, cuyos 
rostros divulgados por las 
satinadas páginas de coti-
dianos y revistas reconó 
cense a la vera del mostra 
dor cubierto de ci c y de 
los veladores que inundan 
la estancia. 
Fuimos a una calle cén-
trica y añosa de la urbe, 
no muy lejos de otra rué 
aromada de remembran-
zas en la que una mujer y 
vun revólver remataron la 
historia literaria de Fíg iro. 
Es una estancia angosta 
y breve en que cuyo fon-
do, frontera a la cecina, 
hay otra pieza diminuta 
merced a la cual acrecien-
ta el propietario sus inte-
reses. Varías parejas de 
damiselas alegres cenabaa 
muy cerca de sus cortejos. 
provistos de ingenio. Al 
vino tinto con sifón le lia 
man wyski; a las ju ías, 
Marconi, por aquello de 
que no tienen hilos; a los 
quesitos gervais, Bugattis; 
a los trozos de pan, cene-
ques, y al aguardiente con 
guindas, bolcheviques. 
Como mi amigo tenía 
deseo de investigar el des-
envolvimiento económico 
del industrial, llamamos al 
propietario del figón. Es 
un hombre a quien le so 
bran, en mi opinión, las 
gafas. Hay profesiones in-
compatibles con los aros 
de concha. Un tabernero 
que luce su mandil de ra 
yas verdes y negras, sus 
brazos desnudos y su ca 
misa escotada, descompo 
ne su atuendo con los len-
tes. Se nos antoja algo así 
como si un torero con tra-
je de luces saliera a la pla 
za luciendo esos aros qu 
un peliculero incorporó a 
los hábitos populares y 
que se acercan por su ta-
maño al de las bicicletas 
infantiles. 
Nuestro amigo, que ; 
pesar de ser miope lleva 
con singular fortuna su : 
negocio, nos dice que 
ha beneficiado el nuevo 
régimen. 
La clientela es hoy más 
numerosa. Antes las seño-
ritas del gran mundo ve-
nían aquí de raro en raro 
nemos todas las noches 
una fila de automóviles y 
en el establecimiento gen • 
¡tes adictas a nuestro ar(e 
culinario que toleran de 
buen grado las molestins 
de esperar turno. 
Nos faltan los parro 
quianos que trabajaban en 
el Real; pero ese capítulo 
lo compensa sobradamen-
te las niñas que no traba 
jan en ninguna parte. 
El dueño de la taberna 
tiene ya pampa, gafas y au 
tomóvil de burgués. Cuan 
do tanta gente contempli 
empavorecida el achica 
miento de sus ingresos, 
menudean los parados, y 
sobre Viena y sobre Lon 
dres caen los marchadores 
del hambre, este ciudada-
no madrileño con el apeti 
to de los demás ha situado 
en la vieja calle matriten 
se, cerca de donde Larn; 
remató su historia, el pilar 
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illanusl P é r e z 
M u r o de Santiago, 10 
N 
—Nada de choteadtiras. Tienes 
mujer y tienes hijos. Debes dejar 
que sea otro el que se mate. 
—Es usted más infeliz que una 
infusión de lila. ¿Pero no ve usted 
que es nbsolutomente imposible 
con lo que hacemos nosotros ni 
hacerse un rasguño? 
—¡No todos van a ser como el 
Negrol 
—¿Pero ha visto usted volar, has-
ta los mismos novatos del grupo 
B? 
—No, ni a los del C, F, G, ni H: 
ni me hace falta. No creía que ha-
bía tanta chaladaia entre personas 
serias. 
—¡Pues si ^iera usted un. aparato 
que estamos inventandol ¡H)so si 
C romea rmanciera 
ñ L C ñ N I Z 
mmtmmmmmmmmnmmm:::::! &0 en el campo de aviación. 
rato que no entra en banena nun-
ca. ¿Ha visto usted la tinaja que 
estamos terminando?... 
—¡¡Bastal! No comprendo para 
lo que os puede valer una tinaja en 
los ejercicios de vuelo. 7 del in-
vento te diré que únicamente me 
lo creeré si !o prueba Paco y no le 
pasa nada. ¿A quién se le ha ocu 
rrido eso de la tinaja que no se 
puede barrenar?... 
—¡Jal ¡Jai Contunde usted los 
términos. Una cosa es la tinaja 
aeronáutica y otra la maqueta del 
aparato que no entra nunca en ba-
rrena, aunque el piloto se empeñe. 
—Tu te ríes de mí y no conozco 
la han ena de que me hablas. Te 
repito que como te montes... me 
enteraré. ¿Por una casualidad tie-
nes número? 
—Si señor, el 13 - A , como en el 
teléfono. 
—Pues si vuelas, le digo a tu 
mujer que pida el divorcio. 
—¿Será aeronáutico también? 
—Pero sin barrena. Además te 
~ eslomo de una paliza. Por más que 
S; creo que te convencerá pronto la 
H' suegra... 
Si —Ahora si que es imposible la 
~ \ conciliación... 
H| El ruido de un acelerador impi-
~ i de transcribir la moraleja final cu-
Siya solución será el próximo domin-
jjCosas Je! A ero 
En un garage de la capital. Diá-
como quien asiste a un,i0g0entre un «agüeHco» y un so-
espectáculo pintoresco y ció de los más entusiastas. 
ahora SOn más frecuentes ^ - ¿ C ^ n d o vas a tener un rato 
. , para que hablemos? 
En el Centro Unas mucha- SUS V1SltaS P0r ^ l0S C*!- - S e g ú n sea: si es corto ahora 
chas elegantes, de esas ^iertos s*n ^uc*a resultan mismo: si lleva kilométrico dejeló 
que acentúan lo¡ desvarios !más económicos que los para otro rato, 
de la moda y son diestras ^ el Palas o el Sa- g/avedadl... 
en toda esa suerte de de-P0^8- Los escritores y a l ¡¡Phssli 
portes, escrutaban rostros 5 ^ n 1̂16 otro 0^rero dis- —¿Sabes de lo que te voy a ha-
y actitudes de los más asi^tin^uido' bien Porclue dis- ^ l , . 
fruten algún cargo o por^ - M e lo supongo. 
0 0 r • —De la aviación... 
que de cualquier manera - S i , del Aero... 
SC acrecentase SUS i ng rC ' —Bueno pues,que no debes mon-
sos, hacen cuentas rrás tfír Porciue como yo me entere te 
. x r , , desheredo. 
:opiosar>. Ya ve usted, en 
esta calle tan estrecha te 
duos concurrentes. 
Una mocita jocosa y 
parlanchína murmuró: 
—Aquí las niñas «pera» 
son algo semejante a los 
baches en las carreteras. 
Los baches en las carrete 
ras entorpecen la circula-
ción y aquí estas niñas di-
ficultan el servicio... 
Tal vez sería una nove-
dad para ellas c m 
una taberna, L 
que cómo afirmaba la cor 
tesana, pedían demasía 
dos platos y llamaban con 
demasiada insistencia a los 
camareros. 
En \'<\ taberna coriducerí 
las viandas hasta la mesa 
del comensal unos chulU 
tos madrileños, desenvuel 
tos y ocurrentes, que ad-
judican a las viandas y a 
l^s bebidas apodos no u c o 
—Permítame, padre, que me 
asombre del herencio. 
'-<• -
perrr 
Las calderas mejor construidas y de más alto rendimiento.Los radiadores más estéticos y eficaces 
S O N T A N B U E N O S C O M O L O S M E J O R E S E X T R A N J E R O S 
Y M U C H O M A S E C O N Ó M I C O S 
P R O T E J E D L A I N D U S T R I A N A C I O N A L 
F á b r i c a de calderas, radiadores y accesor ios 
S O C K nomma «Aurrera».-Bilbao 
desea representante activo y bien relacionado con casas instaladoras en esa provincia. 
Los «parquets» han h 
cho relucir el brillo del 
optimismo. No quiere es-
to decir que en las pasa 
das semanas las Bolsas 
ofreciesen un cariz de pe-
sadumbre y de agobio, lo 
que si significa, es que la 
tranquilidad se reafirma y 
repercute en los «par-
quets» presentándoles una 
qu¡ eVde"p7rSona^7eria¡í Un ¡pa"- meÍ0r impresión acentua-
da por momentos. 
La razón, sencilla y lla-
namente, no es otra, que 
el haberse dominado el 
momento de pánico que 
afecta tan rudamente a 
los valores más destaca-
dos en la especulación ini' 
ciándose, después de re-
cuperarse la serenidad en 
los mercados, un movl· 
miento de recuperación, 
claramente iniciable en los 
departamentos de Fondos 
públicos y Obligaciones. 
No quiere esto decir, 
q'ie por nuestra parte, po-
damos afirmar que el di' 
nero resurge y que sé do-
mina el ate-ioramiento. La 
impresión existente en los 
Centros bancarios es de 
que el dinero remansado 
es considerable. Hasta el 
punto, bien definido, que 
hasta se inicia una entra 
da más fuerte de dinero 
por las ventanillas de 
cuentas corrientes. Es po-
sible que venga ya una 
nueva época en el capital. 
Que incluso se inicie en el 
fin del atesoramiento. Y 
es natural que tienda a 
animar esa razonable ten 
dencia, el excelente resul-
tado de las emisisnes de 
valores que se han hecho, 
y la misma medida tan há 
bil del Gobierno de redu-
cir el precio del dinero. La 
psicología del público es 
cosa tan sútil, y a veces 
tan enrebesada que resulta 
siempre difícil precisar co 
mo se rompió su inercia. 
Lo indudable es que hacía 
falta, y aún hace falta to-
davía, hacer algo para aci-
catear el espíritu del públi-
co infiltrando en él una 
sensación de confianza 
que hasta ahora no exis-
tía. También nuestra divi-
sa presenta una situación 
excelente, reafirmada e 
el correr de los días de ía 
semana que acaba de fi-
nar, en medio del mare 
magnun de las divisas ex-
tranjeras, obedientes a los 
trastornos originados por 
la baja de la libra. 
Hubo un momento en 
que no tuvo más remedio 
el Centro, después de una 
emporada de resistencia 
al alza que terminar el rea-
i ste de paridades, elevan 
'lo la peseta en relación 
con casi todas las monen 
das grandes, y ^ ' 
mente en relación con la" 
libra, aunque ésta pudo 
después reaccionar. 
Esta marcha del ¿atllbi í 
hacía pensar que se iba 




Estar suscrito a 
Repúbl ica 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrrará el lector. 
a 
movi. 
miento alzista en la pes^ 
ta. No ha sucedido así' 
No tendría nada de partí* 
Guiar que no sucediera" 
hay que tener sumo cuidad 
do en que estos movimien-
tos de la moneda, y espe. 
cialmente relacionarnos 
con los movimientos de 
los demás. Inglaterra al re-
vuelo de esta baja reciente 
con la libra, se encuentra 
en una situación expléndi-
da para batallar en los 
mercados extranjeros. Los 
precios de sus artículos en 
general han de reflejar de 
una manera instantánea, 
cuando se trata del extran-
jero. La baja que la caída }|t?dsoi t i , Sabido es, 
déla moneda representa, 
no tendría nada de partí- ítemente, c 
lo posee 
.mbres. 
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>¿io su valo: 
«Crear». 
Cierto. 
Para que 1( 
tengan una c 
!eque hay qi 
Pero crearl 





el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
iniotmación. 
í Anuncie V . en « R e p ú b í i c a » 
cular que en los designios 
del Gobierno inglés se en-
cerrara esta intención de 
hacer un nuevo «dunping», 
Ante una situación así, ca-
be preguntar: ¿Encerraría 
alguna ventaja para Espa-
ña una mejora de la pese' 
tu? Parece que la contes' 
tación oficial es completa' 
mente negativa. Dicho es-
to cerramos nuestro co-
mentario de esta semana, 
o sin antes añadir que la 
cotización de la moneda ¡ « a s de 






Reichsmark. 290 y 291. 
Belgas, 169'80. 
Florines, 4,914. 
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comercial o técnica de 
porvenir en su propio do-
micilio. Pida libreto gratis 
P O P LAR INSTíTÜ' 
T O P O L I T E C N I C O . -
Apartado. 105.-Sevilla. 
nocturnas de seis a nueve. 
A « ú * 118 la R e p f l i i » 3 2 
En breve se trasladará ^ 
a Domingo G a s c ó n ^ ^ 
Le V a d . «República» 
Ayei 
^ Seccx 
dos y ce 
fe repn 
^ fon 
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